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The received MSS and RBV iw.agery in different bands was viewed
on an additive color view'er as a composite. Different combi-
nations of filters were tried in order to enhance the color
differences in the composite image, but no obvious differences
could be characterized. It is planned to reprocess the imagery
·so that the difference in terrain features is maximized. "Some
of the received imagery could not be used due to the Wl-
acceptable percentage of cloud cover.
The planned trip to the three test sites under this contr~ct
had to be aborted due to the mechanical and electronic
problems in the computerized telespectroradiometric: sys'tem.
nus trip was scheduled to measure the spectra at each test
site at the time ERTS is obtaining i~gerY'. The trip to the
test sites is rescheduled for the end of October or beginning
of November.
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